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基层央 行征信体系










手, 大力开展征信宣传活动 , 充分整合现有资源 , 联
合金融机构等相关部门努力构建社会信用体系 , 着
力打造“ 信用泉州”。在近年的工作实践中 , 积累了





(一)大力推进辖区征信知识宣传 , 切实营造“ 诚
信光荣、失信可耻”的浓厚意识氛围。征信工作做为
一项新的业务 , 还不为社会群众所熟悉 , 需要一个
不断了解和熟悉的过程 , 为此人行泉州市中心支行
从引导舆论入手, 紧紧抓住“ 诚信泉州”的大规模社










社会信用建设活动向纵深拓展 , 今年 6 月份组织了
“ 今天的信用是明天的财富”为主题声势浩大的诚
信宣传活动 , 积极宣讲征信工作基本知识 , 以此增
强企业和居民的征信意识 , 营造良好的舆论氛围 ,
在社会上引起强烈的反响。许多企业和个人实现了
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行业的征信体系建设主要是从银行信贷信用管理
起步的 , 具体是以网络共享平台为依托 , 建立企业
和个人两条征信渠道: 一是依托于银行信贷登汜咨
询系统的企业征信渠道。至 2005 年 7 月末, 泉州市
银行信贷登记咨询系统已归集 31559 家企业的信
贷信息, 录入的信贷业务中人民币贷款达 727.97 亿
元, 外币贷款 1.48 亿美元。由于系统提供的企业信
贷信息量大、数据较齐全及便于金融机构审贷、缩
短批贷时间等优点, 辖区商业银行利用系统进行查
询频率越来越频繁, 月均查询次数高达 1.6 万余次,
成为各金融机构贷前审查、防险于未然的必不可少
的重要工具, 这促使辖内企业更加注重自身的信用


















可能得到贷款的消费者 , 往往资信状况不佳 , 导致
银行对信贷客户做出错误的选择 , 此为“ 逆向选







优势, 打破部门间信息分割的局面 , 加大与法院、工
商、税务及外部信用评级机构等部门的合作 , 适时
推出“ 红名单”和“ 黑名单”制度 , 对黑、红名单企业
及时登录入系统“ 公告栏”, 利用银行信贷登记咨询
系统的信息发布平台对恶意逃废金融债务的企业
进行曝光 , 借助系统的报警和提示功能 , 遏制辖内











分散 , 而且缺乏必要沟通与协调 , 掌握的信息处于
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一是要依靠政府和社会力量 , 通过各种宣传载体 ,
大张旗鼓地开展诚信宣传活动 , 大力提倡“ 诚信为
本、操守为重”的社会风尚; 二是要开展多种形式的
金融知识、金融法律宣传 , 让征信知识真正走进百













将失信者绳之以法 , 并记录在案 , 增加失信成本; 三
是要将个人不良信用记录按照时间长短记录于相
关数据库中 , 方便征信机构查询 , 使失信者无处可
逃 ; 四是要建立被惩罚人申诉机制 , 尊重失信人的
申辩申诉。防止某些不当行为的发生; 五是要对诬
告、诽谤等行为诉诸法律 , 维护守信人员的合法权
益; 六是要积极运用新闻媒体等社会舆论手段 , 增
强信用信息的市场开放度 , 强化社会舆论的监督机



























































成经济秩序混乱, 社会动荡。如 20 世纪 90 年代中期
亚洲的金融危机, 就导致许多国家经济出现瘫痪, 社
会动荡不安。人民银行作为中央银行, 代表国家制定
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